"Look West" Activities among Silla Students by 權 悳永
8, 9世紀新羅人9] `西学'活動
権慈永
Ⅰ.可司せ
7月171号tjul-oil t]ln瑚斗　王子司書　斗司l呈　望｡C,t人lえ1 ^J叶と　卑朝里　oc,j主耳　を可せ　oJ｡J%
7llj19_呈Ol辛olt t]jB手-^3 I-a %oul一世oc,]%詣歌斗oAq.召増暮雪oll叶享有7171雪増車,増兵l召
せ召,召司17-.1号且と中主Ol人l71号瑚里中古畳車ol中朝エスILT召せo1 oトltr.ユ己1ヰ8月l71
辛tjul一子q J^J中吉　召斗享を今9_呈　叫司音更q.音oc,to11人1き　尊者7]l音%喜Elせ昔増ol頻発
可慧ヱ,スl甘oll人1き　キスtR-ljoJ Jql司召せol　ノ官有斗思_9_叶　ユ　斗音oll人1 dlnJ^01号当J^B尊書　司阜
司司l司司数中.コ司せせ尊書9Jql71号71司10月l7loll喜dl斗t:1号7t今斗司ol, J^J中と｡T書冊後
三園増瑚召今oll月｡C,T斗工｡Et敦中.
9月17l ol辛9]昔oJ尊号Ⅷ召月loll三号干すヱ新羅斗唐当　亜7llとOJ召71望t=a　中代斗ヨ711
中三ス1告悪叶.号朝貢ヰ冊封%音%J･瑠可正JAjヰ召司l実景卦五首中吉羅唐関係雪　空書き
01召51 ♀ス1司ヱOJ望中.ユ召oll王9月l7l ^J斗9]封唐塾瑚oll oJol月aT･ヰ9]号hl%貴%手oJq.
ユ7}壬書巻oll tjl朝oot号ZI oJ7-.1普胡7t q-oot朝恩中吉召olq-.
J^T･J皇子胡^J可9l qlせせ7]lき遣唐使節圏%暮せ王君ヰ習昔人l±望今oll月ol子可7J五首斗
正^.jlol　719]巻早雲q-.ユ司LT o1人17lollと　求法僧ヰ　留学生　コ司ヱ　T｡71せoJ喜当　骨瑚7t
脅せ朝召旦呈叫準朝貢関係斗非朝貢関係9](1' tjl音Ol妄ot忍中.号司書正斗♀正喜音半可7l
Sl斗o]午utsJ-阜　^J斗oJ喜ol　せ%　三叶音更中.程致遠壬　ユ司aLT･尊号斗　8B判喜`西学'ol斗
増増悪7lLl耳,月卑%刊7月王をT]d7J･斗童9]羅唐交渉阜9月17l ^J中人toll人1号71菅｡uT-aJ-望ol申告
手oJq. olollきヱ011月と`Jq卑'ol中吉7情j｡9]喜今ol1月9月171書巻手車人l7l,曽^J卑下代
^J斗oJ喜9]音号音卑ゼ瑚斗コOlj^T･司雪ロl喜7n亜胡且エスt車中2).
Ⅱ. ^J中人l瑚9] `西撃'
且きせせ早耳子守011月と17人117l ol辛月Ijc,t諸国9]音甘XJ書中Rc,1011月召朝里西洋9]卑書中
^T-せ%西学ol斗hlaT-ヱ　OJq.望阜oll月　旦音蘭学葺き洋学01年千三と^l早さ明末活初
号号oll司l音aT-ヱOJta月oot更正^T-喜ol単音旦呈司書･型olj単月oot塾?.1月雪011月コTBhlol
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tjl貴司思q. 16051-ti ol辛南京天主教禽喜子三尊曽書手と中土り(Alphonsus Vagnoni)当くく
西学治平>>,くく民治西撃>>,くく西撃哲家>>斗16131-3子守oll oJ号せ%司♀±曹司ILl (Julius
Aleni) el　くく職方外紀>>斗　<<西撃凡>>　音刊Jq　スt^J喜Ol　召.印せ　卑喜卑小^C,t%　月号ol可
%l可思t=a 7Aolq. ololl子守卑布きエコ喜%叫斗月0.t雪子正,忍苦,雪増,ヰ卑71喜%舌%l可o]
月号ol中子三711司望q(:～-.
J勺C'C,t ^J正^T.号音朝子干oll軍司･千%望月早さ雪中呈朝鮮旦主音OJj;loiq.壬^J阜zJ号
主71半可　子守oll　フ971召9_呈^TJ^J%斗召胡　oot号Zl当　友誼書中忍中.コ可ta音17, 8月17lol1
号号%　普印可-t=a　王^Jel　人T増せさ　せ人l　北京　号スIoll人1朝貢aT･t:a　月oe,t　^J正人T-斗　数食堂%
甘苦曹旦呈明　月oc,t9]草書ヰ　人T-^or%　召す711司霊草. olollコ吉舎　月｡ot　更正斗吉ol　型olj
司書せZ+音月ootelヰ卑ヰ音正Oll沓51月雪盲%求得胡　71号, ♀里中思ET.王^J当　人t召せol
7tス]阜ol書中漢詩酉筆書き書巻寺号9] ♀立^Tせoll l]V号司ol oJt=a王^J当　スl^JoJ喜oll711空
音召喜子盟中.コ印可　望キ　スl雪oJ喜%互21雪　葺きtjlせ召　せ召oll人1月oot9]吾正斗号音oll
尊JLj% 7tスlヱ望千%T-思中.コejl:llユ喜olj^lコ?}%西撃olキスl%liT･思中. ol真相17月l71 ol辛
苦号中三ゼ011月　尊大l　軍司望月oc,t9]草書ヰ人t^C,T%月号ol斗　BlをC･l胡　スl音77TスI C'C,t号oll人1
コ用主音%司工｡ilq.
コ召tll　^J斗oll人1き　Ol且中　電型　ol召.oJ　9^ll7lql olロl `西撃'ol中吉　%ol喜　^T･%斗更中.
車手すき斗孟Oll当71中古　車,月号9] %ol喜司%斗%せ^T曹阜-^J申せ雪　舟卑スt荏致遠
ol霊草.ユき<聖住寺朗慧和尚白月採光塔碑銘>oll人1 ``中人I J^B7+胡　旦ZJtn,西撃を7}阜彼此7T
王手中華7T･スloJtllと昔ol司と人t曹阜千千Olilキ召%せき^T･曹%千千oJ7Tl. Ol可心学者き
まエ　ロ学者と手工五%%せ朝otすき　7jOJ7ト.ヰ略.I.用人t勿l月と西単車o]音等%生せ車
型封入l忍中"11可｡十4),せ碑文011人1手車oltI Jq卑ol中吉曽% ^T%斗oAq-.
嬰l]J-　oT-リ斗　司可童き　く鳳巌寺智謹大師寂照塔碑銘>oll月"±Ll｡きき　西撃斗ヱ　羅漢吉舎
音等011人1土望慧q-"申　す望ヱ(5', <奏請宿衝撃生還蕃状>oll人1き"せヰ中　三召oll　奏達斗7lLT
人t^JS11 8B斗喜召7J舌l要ol督oll oJol旦昔スl71西撃511班別可l 9]スl胡ot t叶ot互呈東夷9] ^j召%
司l用量　要望　手　oJq"ヱ可C'乱9_可(6),<奏請宿衝撃生首領等入朝状>oll人1き"音等小菅喜ol西単
車と7]き且司穫斗輿oJql,鎗力旦呈文章%君子斗o]正音旦呈9101号tj]L封入lfJq"可思q(7).
甘ヰJLJeloll人1手告き　き%　スl壬･司スl名書　ユ9]司書ol1月`月等[西]'ol中吉　曽%　吾7]
斗%斗思亡L　ユejEll　司jil塾ol人t%可と`西'き　スト^J9l LT可月号oll oJと　子守,ユ　音011月三
t3-LT中書9lT]lすき召♀7t切子昔ol霊中. cqlきき更tj-ヰ中書西国ol年中｡B工,せoll人1司書せol
中吉7}%西富ol斗aT･望旦Tj,せ011月♀卑%T-可号音%召昔aT･き7}%西遊斗aT･思中.司jil老9]
言011叶且と西学9] `西'雪人lせヰ中書当ロl官舎苦手Olq.ユ望q一望司jil包ol人T-%替刃早さ
`^J斗^T-曹ol人1号せLT斗可l 7t人目¶%qj叫と9]ロl思中ヱ曹手oJq.
ユ己1望司jil包e-せoll人1早雲%朝♀旨7}%月号ol斗望召oi%オ? oiol1月土7nせく聖住寺朗
慧和尚白月楳光塔碑銘>oll人1司jil省き,月号を7}き彼此7t王手中巻7tス1oJEll朗慧和尚阜心学
書きjjl号音キaT･o]宝71l tj.=t喜olスlエスt^J阜口学空音卑%君子斗o] t]l手交と手工五%書
聖711司望qヱ　述懐可ヱ　OJq.中人1 °空中TIlL_　朗慧和尚%　月等旦呈　7t人1号正喜　音半可oA工,
司jil名神^J壬月号旦呈7t人1儒学%君子更中と7jolq.ユ司11儒学9]召♀ollと<奏講宿衝撃
く94)8,9世紀新羅人望`西撃'活動(権)
生首領等入朝状>oll月　旦中子jql雪旦呈　召人l申立　OJとtll,ユ7)阜穏斗柴ユ司ヱ文章ololcT.
召号司ス1塾olせせ月号き^J中人T-曹ol人1苧甘LTeloll 731:17t昔正斗穫架･文章%主管せ儒
学%朝♀き7}%豆車せせol斗aT一頚中.
司大1魯嬰｡uT oTLl斗刃斗曽高麗初91中吉スl雪oJ喜三月卑ol斗旨曽%号音斗%aT･ojq.
ヱ司光宗(949-975) tql9]卑スt孫紹きく大安寺贋慈大師碑銘>oll^l "大師と西堂21法化%召朝
tj.=t悪9_叶,西学年古手ヱ五%%可スI otsJ一致甘'aT･oAヱ(ボ),金廷彦きく玉龍寺洞異大師賓雲塔碑銘>
ヰ<高達寺元宗大師慧賞塔碑銘>dll大仁`号増｡l寺号旦呈喜司書可71中吉曽ヰ西撃斗o]号増%
干すと　スt7TI OJq-" %%　司-思亡ト9). Ol吾Ol　人t%aT七　月卑ol叫と　%oI olj人l　曽oll月　土7¶せ
司jRl老9l　ユ7)ヰ　音望aT･｡B%舎　せ曹　7}三　盟叶.中｡uT-　ききol斗　月を　瑚J甘Ol　司古　寺司書ol
ヱ司人用loll子呈　尊号斗oA旦三五,月号9]子jql7T- ^J斗oJ｡.iTol otリ斗ヱ司oJ77Tスl号　室昔年ヱ
oJqと召oll月olt7121斗olフTI OJ%嬰olq-.
JhJ中耳　ヱ司　斗曹喜ol　せoll　喜017t悌敢斗儒学% ljV%中吉　当ロ12l　^l早さ　ヱ司　書71斗
辛7loll三〇]召81をき貰旦呈^t%司盟中.ユ司せ人t曇壬金富拭el <<三園史記>>斗-然9]くく
三園遺事>>oll普ヰ斗ヰoJq.召早^J阜司jRl塾511号号音卑%酉撃01年Tic,l斗更ヱ(1'",望ojきくく
せ号音^T->>oll人1月卑ol叶と%ol喜子司8斗司l人t%aT･望中.
oll吾音更`囲光酉学'ol叶と　司l号9_呈　固光ol甘oll昔年を人TIJg%土71%T･望工,義相olせoll
喜017T･干増せ7}き`西撃入唐'ol斗斗望旦tj,慈戒ヰ囲勝ol甘oll喜017t昔正喜君子を7)% `酉
撃'ol中豊召すoAq-(,1).ユ司ヱヱ司容宗(1106-1122) tql宋LT斗oll喜可7t契丹大蔵経%干望司
書ot阜慧照国師曇異9]入宋%月卑ol斗豆旬更ヱ(12), 1jqill音司恵硯Ol子守oll喜ol7t音半可スl
曽悪%% `現不西学'ol斗　斗思叶13㌧　Ol真相　望望き`月号'%　司jil老ol　人T･%せ　ユ7}ヰ　音望61
9]ロl主人T-%可望中.叶ot7t望9担阜^J斗oJ9]入唐求法普TLT oT-リ叶IjlV司IoJ9l Oj骨子男卑高麗人
9]入末子増オスl喜王手^l卑ol斗aT･忠司,.
召号J^J中耳ヱ司^l用9]ス巨.loJ喜ol斗%せ`月卑'阜-^J可斗jl司oJol月号寺号9_呈23月7t
唐･宋el ^JxJ　草書ヰ斗^ot含朝♀ヱOJalと8oqSl喜9lT]lせq-ヱBT-忍亡Lコ星口l Ilきき月卑%
%斗o] 4号9]昔斗喜啓発胡C,t斗五里コ望711書手oJq-jl O17],子守oll喜ol7T.号音aT･71吉
事杏斗望q-.号81司jRl名書^J斗oJo1号iiL斗♀正喜君子斗71 ♀1司1月とtjJ三人1月等旦呈ZJリ7十
明朝ot　斗工,月号aT10] olloltヰ　暮せ合　印TO] Qiol喜　tj]L斗^l司ot車中ヱ　更q.コ司ヱ　月等
せLT年男号音%観光朝ot斗ヱ月号9]研削011 9]71胡otTLT叫ot互呈東夷9]望瑠%司lq呈甘oll
要望手oJqヱaT-o]月卑9]せ♀lJ^C,lヰ望且J^01%当室司一望t1-. ol星　召oll人1 ^J中人l亡腔1月早さ
t=ot人l ♀5B斗tさ　せヰ中音卑% %81号号号音朝♀71宮中国学学習運動(learning Sinology
movement) %曹奇習旦呈豆召せ%oloAqヱ曹芋oJt寸.
Ⅲ.^J斗月号当主役
8, 9月l71号音封91滴聞耳召Rll7-.1塑oc,]ユ司ヱ里中ollel t=C,r昔斗oll可博卑干7t 61日l ol♀司司
^J斗oll人1旨月号号王フTせ里中｡Bt寸.ユ司を菩%171号oll人1 °.SJ-き^J斗oJ喜OlせLTキoll喜可7t
せ9l JAJZJ卑喜ヰ人T-^C,t%君子す｡Bq-.コ音el -61半音7T一求法僧｡lq.
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^J中音司書雪月卑干増さol｡l賞興王(540-575) tqloJ 6月l71巻tLT早El人1年司盟叶14,.ユキ
^J中音司書き　書%　oIol子守011喜017t昔正吾　音早申立書ot斗^J中書iiLせ召oll礎石%
音0,^t亡上コ司華子望単音き9月l71号　召手車人l71吾^J卑下代011 7t杏脅せ斗更と叶15),旬刊
ol喜ol卑oJ司と中朝9] ^J中子増書きJT]_手800]増ql ol享年.ユ喜子011旨2, 3td音olせ7171
月卑華人t曹王OJ且可更召♀旨20, 30td olせせ011 til書中71号可｡B亡上
せ21割王Oll全l中里,^J斗LT望草書司7T9td olせせ可l司書711可申せ9]僧籍011里03人l意中工
を亡ト6).叶年月91-a ol斗当千増%短期干tjol年中エコOl^oT9l Rll青書長期干tBol斗書手
oJ%ます中.ユ召tll旬刊　曹司xJ ^J斗9]千僧昔吉舎瑚子音91-a olせせ7171甘oll til昔意中.
書き837Ldo11貞育,虚懐号ヰ曹司lせoll喜可7t音量望tn書きot中りtil善知識%衷ot7t君子を
辛8401-a 2望oll ll干せ普照椎師鰹澄沓e-せフl千僧音王OJ更9_叶, 71917t 91-d Olせせoll
司1音せせフl干t当寺ololq.
道義と7841-a早目8211-d77tスl早司371-a %01せ可I Til昔tj賓壇寺01回具足戒喜tjt=tヱ洪州開元
寺雪地蔵ヰ懐海%土合旦呈甘C,t昔正喜音子中思q-.ユ司ヱ慧昭と8041-doll oJ尊卑o]倉州9]
神鑑旦王子El　印契喜　せヱ　崇Lh　少林寺ol四　千号7]l喜Ij.=t書　手　7-ltスl喜　遊歴可中7t 8301,doll
JLJ中主喜ot敦4. ol喜9loll王慧徽無染,玄見遣允,焚日,大通,順之,行寂,麗厳,通徹慶甫,探幽,
慶甑利巌音三藷711旨101-a,召711と29td　音01号011司書U]土合%費ot昔jjl号音半可ヱ
I+ス191聖跡%喜司lBT･思cT.
せ里子tB昔7t%tll可l旨71子中スI otSJ-ヱせoll人1望^B% ｡T享1小菅王OJol,vt叶荏致遠さコ喜%
`西化'干増昔ol斗jiol更7lLl斗,四川静衆寺21無相,常山9]慧覚,天台山平田寺雪道育(17),九華山
当地戒,賛雲山21塞照音olコ喜Olq.コ司ヱ赤山法花院9]法活ヰ聖琳,其荘村大門院9]法空(一指,,
焚日Ol明州開園寺oll月中汝td刃斗沙禰(19',長安龍興寺浄土院oll 71子中t=a雲居和尚(20-,天台山
国清寺　新羅院当　悟空(21)音_t=L　71号キス1 9-61-ヱ　甘011月　望^B%　且世　人t曹喜olq. tjl号　斗孟9]
せ7]l呈Ol喜9]スt^llせ尊号%曽芋忠旦LL olきolj人l河北ヰ河嵐長安ヰ四川コ司ヱ江南
スl雪盲せ叫可塑号oll人1干tj更% 7}旦呈^B7+里中.
渡唐音卑J甥喜olj人I t=oroll人1尊せせJ勺卑馨音%望憩tl ^J斗7tせoll司%旦主音J^ll ♀卑^B%
斗召せ7}き善徳王91-a(640) Ol望叶ol辛J^J叶と千手可　せ011卑J^B喜%斗召斗o]園子監%
tjl莫せ　せ9]正号71丑oll人1膏･早年711要中.号al　下代oll喜ol斗^J斗9]渡唐　音卑　号三吉
司ヱ王Oll皇帝oj亡卜書庫王21-a(837) 3望せ人lせ9]号スt7°toll人1号半可ヱOJta ^J年号^B9]手7t
216t召可l曽更中吉召011月(22,ユ司を人t^j% o]^jal曽芋oJq.コ司ヱ^J中音卑^Bol中吉LT斗oll
t]l判月王せ望｡tSJ湖中. 01号^J中音卑^Be-ヨ711私費♀卑^Bヰ国費♀卑J^B旦呈ヰキolスIiL
コ吉21祁せ手望ojせき10七旦oloiq-.ユ7t%tll号t]l ♀卑J^B阜J^J斗卑官SLl普^j主半可　尊号
171L暮iZ7]_4 9]早望月tjl喜tjl莫曹司Iillt]l斗雪改号%スl望t'.=ro,虹L ol司を王ZJ斗ollスト^J叶車用
t=oh11 ♀卑せJLJ中平^Bき手男卑書手蚕TBoll ol王君% 7}ol叶2こi).
召書中望まol人1号干増書きel OJ官主71早目　土合ヰ聖跡%費ot 7ナスl甘%喜司l斗oAq.
コ己トT ♀卑^Bきき長安ヰ洛陽oll望司里甘ヰ叶jj1号71塾oll oJ車中｡]音キ斗更中. t=oT9l ill三Oll
91年里子スt7°toll-IL-団子撃･大学･ FtJ門館学･律学･苦学･算学号6号ol oJol,^J昔ヰ
召音oll中年Z十71土手%曹司斗思亡L子守スt卑･印可･人t昔尊卑きJLJ昔oll中吉子音ol工,
(96)8,9世紀新羅人el '西撃'活動(樵)
%卑･ Jq卑･せ早さ^J昔ヰ司書ol忍苦oll全lせ子音olq.号スt卑可lモ3品olせヰ囲公el
スt司l望音2号oIJ甘9]曾孫喜Ol,印可011と5号01^otヰ郡公･願公Sllスt司1斗音3号9]曾孫喜｡Jol
喜ol書手oJol工,人t昔尊卑ollと7号oIJ甘ヰ候･伯･子･男9]スl司1望月oJ7t喜ql男olせ
人t著書Ol oJ卑曹芋oJoi叶コ司11号半可とヰ草書王手周鰻,砥記,毛詩,春秋左氏博,論語,孝
経,隷書,国語,説文,字林(24),三蒼(令)(25)音当　召召ヰ　olj人tコ司ヱ昔杏%　君子斗03年.車重
%卑･月号･せ卑oll旨8号ol司一斗庶人喜ol喜ol書手oJ盟とtll,コきき7+重苦oll中吉
ヰ号%君子斗慧tU26)
^J斗♀卑^B喜王ユ喜9] ^J暑中号7loll中年7+71土今%曹司要% 7}oltL }l中骨号音Ol主
音ol子吉Olき叫宿衛学生書き召♀可l旨号スt卑olヰ印可可l喜017t音革労忍旦ti, 6頭品%
tjl貴せ｡tSJ･阜音卑^B喜吾人t昔吏卑oll喜017t音半可思%司車中. t]l号中代雪　望olスlせ,開元(713
-741) 9]L7Joll ^Jヰoll人1スt司l喜旦Ⅷ　印可oll oJ卑人l≠1経術% t]n♀711要旨tll'27)コtql9] `子弟'
7T%t:ll 61 tB壬聖徳王9]従弟金嗣宗ol更q-.コ司ヱ司可老ol其聖王%用^J朝ス1きく遣宿衝撃
生首領等入朝状>oll月"スl音キスt7°t OIollと一旦xll ^J斗9]馬道｡LTol四門館北廊oll oJ工,音竺ヱ
ol叶当き　司　o]司　藩邦書き　雪雪中o]音7.itOll　諜Ol忍ヰ"(28)を　召9_呈　旦叶｡tSJ･き　^J斗91
♀卑^8号01 ^T-昔尊卑011月宮子更%%曽手oJq.
JJl斗卑^Bo1号スt卑oILT ql卑葺き^Tせせ卑olqoll今更zJ,ユ吉舎王手召召ヰ暮せ%
音半可C'Bq.曽oll人1土7¶車中oJス1°uL司ス1包ol　<遣宿衝撃生首領等入朝状>ollJq `音等^J中
人丁曹01月等せLT斗oll月　明♀ヒ7}阜且司鰻斗柴ol工,飴力ol oJ旦TjL昔智%君子車中'工を
7)阜　コ可せ　人tJg%　書　聖朝子ヱ　OJq.ユ望q-ヱ　三吉　^J中　音卑J^B喜Ol　ブヨ召ヰ　昔せ%
ll-キ%T-スl≒　曽悪%　7)ol叶　tjl号　音TBせ　71号き　費%　手　忠旦LL　望キ　♀卑^Bきき　号スt7°t91
%卑･月号･せ卑oll喜ol7T･亜aLl召モスl雪喜君子aT-忠% 7}旦呈^B7+星亡十
干tB昔ヰ♀卑^8　9loll王遣唐使喜9l月号尊号　Qj^l盲o]7]暮せ斗中. 9月l7l ol召9] ^J斗
召せ小吉･ ^J斗斗　t=ot　人tOl全1ブヨ可正Jhjさ　せ曹　7}王　忠jl　封唐　召村立Ojヰ　昔斗iiL音　尊号%
王｡Ete･T･司･中人l司　aT･望中.ユeJql　下代oll　きol斗　ヰt=oTz19] OJ召正号7t qoc,t朝スlスト　書巻
召せ斗喜olせせ斗t=a召司IjjlOljヰ昔卦jjl音と｡d7JJ^otOJヰ干増寺コ司ヱ♀卑^B喜olせせ子音
tq曽711司oiq.コ望q斗JC_書巻　召せ斗喜ol手8BaT-EJ　昔斗正青書　音%J-月早　を青書　o]巻al
スl今司望tL
-^J叫と下代1551-d音01 53司91召せ八丁喜ヰ召せ^T^jol卑oJ里叶2別.コeJql o1号qi中寺と賀
正便,謝恩使斗書きRc,1可正J召% ♀15LT- ^T-召せol忠中.コ召oll王ユ書き早手雪旦呈甘9]号音中
井^ot% t]q♀ヱ塾召スt孟書手望可望亡上哀荘王(800-808) tql9]召せ八丁王手Rc,]司旨朴如言き
t=C,r人19]司^J 9]卑^loJくく贋利方>> 5召%朝司書oT敦ヱrL'3｡),望中吉^J可^T^J壬張薦可自店易
2l人1号%干oJ列数q(31). Ol軒oll三月.iせ^T一吉舎召ス1 0151-させjql音717uT音01 7+手早cql斗フl喜%
C'il更%　7}旦呈　^B7+里中.子　ユきき　せLT中　音OJ書中　jjl青書　音可C,1号9]号音ヰ　ollolt%
利号斗ojjl,望菩召せ^T9]人用oll t]l手ol　召今書手oJ貴ol'lu),召せ斗雪　子^ol童きき7+斗91
召号音otoll三%ol司と甘9]卑スt喜曾甘斗ヱ尊重刃司書%干oJ胡^J中主喜ot敦% 7Aolq.
ot%己1ユ書き干tB音ヰ♀卑^B喜oll711普胡91更9]斗C日子望oJ早手今%代行司書旦呈叫月号
尊号oll 71召召旦主音o]せ望王OJq.
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Ⅳ.月早耳^J中州司
8, 9月17loll q-ootせせ雪中手淫% ^T曹喜%暮す01 01子blxJ Jtl斗9]月号尊号ol啓子人t当
事7冊l 771塑望管%スl用BT･思叶ユ音oll人1 ♀ゼ書手oJと7}き碍宗儒教9]三C日中巻斗olq.
子スl可と　叶耳　をol, ^J可と　ヱ干司斗　t]-ln司loll tjl斗o]昔正吾　妄711午%aT-更中.コ召oll三
号干すヱ上代斗中代oll召司｡tSJ-吉舎司書Ol子守oll西単車o] ^J7J昔正喜tj.=Tot喜olヱ望コ7}%
曽召人l召旦呈西元暁斗義相9_主用豊flと^Jヰ中代数宗儒教9]貿%司%芋7t OJoiq.
ユeJql ^J卑下代oll ol三司書召9]正吾き3]句中王事吾ol寺号司･思中. ol司を正吾ヰ包子9]
正jqlo11旨　O]可　7T･スl　且OJc'l oJ霊魂旦し上　月甲　子増昔oll　9]せ　忍者511芋oJヰ　コ喜9]尊音%
7ut耳管手忠中.号al tic,toll人1人1卑可j1号oT一阜丁代9]干望音書き^J斗安東oll斗司書智ヱ稗門
%　7n有年oAtL新羅末oll刃　高麗初oll卑召里　九山縄門9]開合祖言合せ司且Tj._,犠陽山派喜
司l91をqTilスl o]扇忍苦%望斗曹阜王手月号干増昔ol望中. 7n啓三豊中oT･月中コ喜雪司書
olol昔正月l喜子主要ta ^T･曹喜雪J^l q半音甘Ll斗oll ♀卑%T･ヱ喜oT･皐月中子増寺oloiq. oleJ
召011月J^J卑下代月早さ8J一号iIl_寺号iiL91 71せ% l]T-a._更中立中潮中.
JhJ斗　BT-相　月早さ　を号　儒学史oll刃三　号且せ　9lT]l喜　7T-そJq.啓子ql ♀正7t　喜Ol阜　7}阜
ヱ干司I dln司l ･ ^J斗7t鼎立斗7l ol召.ol盟-9_LT,コ7Aol菩召Rll旦王手%司71人l今を7)壬三
園時代oAq.ユ召oll三悪号入l用ollきOT-司令正7tフヨスIoltjT,ヰ^B専守til｡旦呈月9]モスT･雪oJ男jRl喜
定立斗スl貴を^ot瑚oll oJ更q-.コ司tl中代斗下代書7ljil望月を号音jjltL-一召斗aT･LT･9]司17]1号
7*吾人tせ旦五月9]号スt召ス1Sl言草旦aT･711司oiq(:弓こう).
車千人Toll人1 ♀卑ol寸言2lスl%1号卑旦曹午｡il思t:a qlと月号9l Olj曹ol忍中.善徳王(632-
646)瑚早目斗召す71人1今を渡唐音卑^Bヰ遣唐使喜阜せ旦呈キ司令卑% ljn♀ヱ空音jjl塾単
月雪盲%　Rl1号召旦王手oJ,旦音斗霊草.号al下代可I ol三己1 °tSJ-阜^J斗oJ喜｡l　せ91団子監oll
望卑斗o]音早耳暮せ% ollalヱ喜叫安中.コきき杏フl7ut号スt7°toll til昔司書号音卑9]異髄号
音早年oAユ甘人l ♀88可ヱOJtIa詞章撃%寺号斗o]ユ7}% ^J斗oll移植中思q-.ユ召ヰ^J申
すqloll ♀早さ　卦可｡lTa旦五月　ユ司ヱ　^B尊阜司呈刃　を%司五　里　号音召旦呈　jill711斗司oiq.
aT-瑚9]明星召oJ　音卑スt崖致遠olを号音正91鼻祖王手ooTせヱOJと7}王中主コ21せol♀
瑚昔Olq.可悪さJ^J年中相月早さ^J中音卑%せせ7ll晋Ol%更q-ヱ曹午oJq.
8, 9人117l ^J斗91月卑させ号^toll oJo1月古代雪書聖ヰ中世511 7V｡lト.'う4)ヰ三尊串ol zJtL t=a司
曹司司　oJま01, ^J年　中瑚011 1=a司　司召　椎宗吾　音胡9]教宗oll tjl朝　7月OJ子21召｡l工　人t司
7¶雪召ol司　民衆指向的oJ　^C,1菅%　7T･そJ　音正思中. ol吉　子｡C,T召早9] 71享有公司%　71^.jj%
朝司l可望月　スIljcToll %71可o] ｡d子吉%呈^t,1督旦呈珂　号斗司oJ　月1司%千号司一司と地方豪族91
2l-当千王斗キ曹斗思叶35-.ユ召ヰ^J斗末ヱ司初9日].SJ-き^J音きき司tjol一主号音ヰ司l音斗o]醒
門% 7n杏可ヱ月l司%ヲ1朝LT悲工,ヱ印^T司書早t;lft=_里スl甘互吾olj人I J^3号%スt^Jol号望曹芋
oJと　八十せ雪　子71呈JLT,tヱ　^3号%　呈JAj,馨%可忠qL36-. OleJ　召ollAl　^J中　年tn Jq卑　尊号ヰ
音月1人T-司9]王朝と^C,r互望召せ尊重ol oJqヱ斗忍中.
西学舎　里　中喜　子望oll人1号月l当　7qT]lt%　要せ忍可.曽ollJAl gi音可更意ol,車用011曽き
く98)8,9世紀新羅人el `西撃'活動(権)
^JeloJolせ011号ol7T･ ^J塑　卑書ヰ人tJ^ot% Oll可ヱ司lE斗号音%見聞司-ヱ喜ot敦中.ユeJtll
せ人19]司エ　スl^JoJol可曹芋　oJと渡唐　音卑^B中　子望昔書き　スt^J当　号音ヰ在唐　召召%
中骨旦呈,骨品制oll S]｡VoJ -^J中人T･司書qootをIje,ト^J旦呈7n雪中エスt斗慧中.荏致遠e一時務10
鎗確言%可o] ^J中人t司当世斗書司%T･oA工,程承祐斗崖彦潟と7+7+甑萱ヰ王建011711当卑aT-o]
旦中　雪子司旦主　音昔ill^T-司　中三011 ojlT智恵tL　コ司jl　月号　干tB暮　雪^l　スl甘　互号音91
召可斗昔0-.j旦呈Jq　音月l斗司　zJ望oll杏01斗思中.ユ　召ヰ10月l71主ユ喜ol　雪子aT･｡a　州呈%
人l瑚7T-王朝aT･711司思cJ 7}olq.
ol軒oll王^J年中印　可早さ嘗撃,天文,算学,号音ill三% o]司　辛苦oll月　^J中書主管せ
せ号斗9]世事oll ｡tSJ-壬oc,]菅%クl表書7}旦呈J^B7+ghq-.ユ望中ヱ斗o]月号01号召雪oJ寺更｡lt%
7T･スlヱOJスl曽敦中.旦喜7}olユ望貴Ol軒阜望ol oJ旦IjL Ol手合コe]｡スt7t ^B717l T'T･召olq-.
刃卑当人1 01号音更ol忠ス1告悪tLユ音9]可叫7t ^J斗oJ9]自尊意識% oll=斗人l忍中吉召ol亡L
8, 9月171 J^JヰoJolスt吾9]雪% J甘曇を召辛と召可,召副署封書qtjc,T更oi1月LrEl汝叶下代oil
｡uT喜OlXJ 7+音金石文oll 9]卑官^J中吉スt^J%せヰ斗当番,蕃囲,諸侯空き`諸侯之外守者'呈
スt司司･思エスt千%ス1司曹tql `有唐新羅囲'葺き`大唐新羅囲'9_主星車中慧中.嬰｡ut oTLl斗せ%
大唐,聖唐,帝唐,皇唐01申せtll tjl斗01 ^J斗喜海外,海隅,蕃ol年中工,甘ヰ叶｡空合華言ol斗
司･思旦叫^J串｡El-き方言辛阜郷言ol斗aT-o]せ%宝Olヱ}l中書t]l斗aT･C'Bq.ユ司ヱせLT斗9l
oj音% %l菅叫と天子,育,大帝,皇帝,聖帝斗可望旦LL里中03号oll印判月と君olq壬生と
ヱ今朝ot大王% hlすき召三雲q. olえ帽^J申すqlo11旨ス1ヰ可司中音骨子^j雪　^ll7ll望月oll
舌曇aT-oAエスt早紀下意識ol I:a司司司｡il霊草.
スt号%股下aT-士人T･司号王と書巻昔斗可l王ユ瑚王手oc,]王lol, 9]司　書重きXJ71斗中ヱO]7]
寺J甘斗il土産品き郡野中ヰヱ斗o]召,且at-思q-(37).きき0]71人1雪中と91胡音ol王手せLTヰ
司l昔% 9]ロl斗スl旨曽スlせ, ql子音01号% %斗o]手望司盟% 7Aol三五望普`唐物'ol中朝三
言dL　曽ol oT-望　7}ol亡L ol司せ-^J申す瑚9] 91瑚昔　^J主音王と叫五　官人l ^J中小司　召せoll
司司oJcJ甘oll tJlを憧慢心ヰスt号卑下意識011中吉IjlVJ^01号雪斗更と司%全音卑千句星章ol斗
可71Rq.
9月lフloll ^J斗7T.骨子^J当　月17ll翌月011舌^jal音%斗jI　せ9]昔斗斗号召oll号oJを　tllと一
骨71719]増車oll叫吾人t司717C,t当　解弛斗7]l今更尊者増せ巻且呈OJせ^J斗普望9]危弱性,官
署卑9]せ7n斗^J可ス1^lloJ喜当千tjlせ711oJせ昔斗手% %当且OJ%書手oJq(38).ユ音oi四三
}l斗　司ヱ9]スIJ^l17]l音ol中　萱手　oilと留学生ヰ求法僧　ユ司ヱ遣唐使喜% %せ　せ昔卑9]
芋ojヰ召耳とiIlel91号oll qを尊崇意識%皇01とtIllヨ711年%%T-更中. ^J斗%T-瑚9l ol司を
ス十善9]^l19]せ包含　ヱ司斗　王^J^1切　望キ　ス1J^lloJ喜9l t]8号召　尊華主義普オ　事大思想旦主
olol忍ET-.
V.喫%t]El-
且きせせ号ql人1旨王AJ辛71滴LT中書71可　塑胡望月oot9]草書4号jj1号西学｡l斗hl斗ヱ
oJq.ユ司LT月ootel号音｡l　召印可71召せ　ol召oJ　9月l7loll olロl ^J斗ollスト西撃'olを%ol書
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人t%斗思中. }1申せ9] ♀卑ヰ崖致遠さ^J斗^T-曹ol月号せヰ斗oll召t;17T-昔正斗穫契･文章
%皇宮を♀卑%朝♀旨　8B判喜`月卑'01年を7Aolユ7}olq-.ユキ`刃卑'舎ヱ司　辛71オスl
音望せ芙9_主人T-%司oiq. olej召ollJq ^J_中人l瑚9]月平喜^J叫oJolせ011 731;17t寺号当平喜ヰ
叶甘ユ司五号斗召tjJ%音早年とOlきIjT `中国学学習運動'旦呈瑠9]菅午oJq-.
8, 9月171 ^Jキ9]月号% qoc,tせ召用量Ol子ol忍亡L求法僧喜e-せ叶年貢芙%喜otqリtj高
僧･大徳%衷oT-せ当ゼ忍苦jjl喜朝憩11,留学生吉舎園子監9] 01己う召音ヰ召dll喜017T･砥契
%子^J旦呈51 ♀jjl理論ヰ文章コ司ヱ7+書巻昔71台%書手aT･霊草.豊中otリ斗^J叫遣唐使
書き　せoll司l音aT七号oJ　甘9]草書ヰ技要言　0-.1更中.ユ司ヱ　Ol書き　tJl半音^J斗主音叶斗
スt^J喜olせoll人目¶♀ヱOllaJ卑書中^TJ甘% ^J斗oll召申す思tL
^J卑下代月卑% %啓子号音斗9]手oJヰ召耳とせ号^T19]召7冊l告壬oo]菅喜クl忍中. ♀^3
月卑阜且きせせ号音正月1号手玉斗ヱOJと稀宗儒教9] 71せ%可･召す思工,主且召　手書011
Dl昔ヱOJt:a ^J斗21儒学%せせ7ll晋01%司ヱ司oll昔司子盟中.コ司ヱJ月号壬雪^J雪oJ醒宗
思想%　豪族喜oll711司l音斗ヱ　珊雪^ol菅当　スl雪｡J喜%　量産督旦呈珂　ヱtn^T司書　号司人lヲlヱ
音Jql全】 7V｡lt%要せ71とt:ll王7lo]可oAq.
ユ司望月三月卑阜}l斗oJ喜ol官署斗67lスILT司711号ojすき召8.t%早手召旦呈珂^J斗9]自
尊意識%　olt卦人l忍中.ユ司望T-　9]雪阜　ヱ司斗　王ゼ入l瑚呈　OIol司l'8号司　慕華思想当　中骨ol
iLIcd叶
註
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